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[n la talaje irles y Oficios. 
A las once y inedia de la m a ñ a n a se ce-
lebró ayer, en el sa lón de la Cámara de 
Comercio, el acto de apertura del cursi) 
de 1915 a 1916 de la Escuela provincial de 
Artes y Oficios. 
Asistieron al acto el vicepresidente de 
la Diputación, don' José María Gutiérrez 
Calderón; e/1 secretario de Cámara del 
Obispado, don Jacinto Iglesias; el juez 
de primera instada del distrito del Oeste, 
don Enrique Estefanía de los Reyes; el 
coronel jefe de la Zona de reclutamiento, 
don Adolfo Brescós; el teniente coronel, 
don Manuel Cruz; el capitán de carabine-
ros, don Gonzalo González; el secretario de 
la Diputación, don Antonio Posadilla; el 
secretario de la Cámara de Comercio, se-
ñor Valle; el profesor del Instituto, don 
Francisco Marina; el secretario de la Cá-
mara Agrícola señor Lastra Eterna; el 
concejal señor Fernández Quintana; don 
Marcos Rebañal y don Antonio Fernández 
Baladrón, por la Unión Cántabra Comer-
cial y la Cámara Agrícola, y el director 
y profesores de la Escuela. 
L a Memoria estuvo a cargo del profe-
sor don Cristi no Pardo I ruleta. 
Da cuenta del nuevo reglamento apro-
bado por la Diputación en sesión del 27 de 
octubre últ imo y del nuevo plan de estu-
dios, mediante el cual pueden darse en 
esta escuela títulos de maquinistas nava-
les, mecánicos-ajustadores y electricistas, 
aparejadores mecánicos , automovilistas y 
además secciones artísticas, en las que se 
enseñarán dibujo y modelado. 
Hace ver, además , que este año, como 
siempre, no ha faltado el apoyo del ele-
mento capitalista, que ha demostrado su 
cariño hacia esta Escuela y hacia los fines 
que en ella perseguimos, concediendo pre-
mios con objeto de añadir al deseo de sa-
ber de los alumnos el justo.premio y po-
deroso est ímulo de ver la apl icación in-
mediatamente recompensada. 
E l benemérito montañés , don Jerónimo 
Pérez y Sáinz de la Maza; el ilustrado ofi-
cial de la Armada, don Juan Antonio Vi -
llegas; el joven y opulento capitalista, an-
tiguo alumno de esta Escuela, don Julio 
Alcalde, y un incógnito donante, han en-
tregado premios en metálico, que serán 
distribuidos en este acto; dándoles , a to-
dos, las gracias en nombre de la Escuela. 
También alaba el que tanto la excelen-
tísima Diputación como el excelentís imo 
Ayuntamiento sostengan este Centro, fun-
dado por la primera el año 1877 (que fué, 
para honra de la Montaña, uno de los 
primeros de España) , y se lamenta de 
que en aquel acto hava necesidad, en 
nombre del Claustro, ae quejarse de la 
lamentable s i tuación económica por que 
atravesamos. E n este año de 1915 la ex-
celent ís ima Diputación sólo ha entrega-
do 750 pesetas, y nada el excelentís imo 
Ayuntamiento, de las subvenciones que 
nos tienen asignadas. L a excelentís ima Di-
putación todavía tiene atrasos con esta 
Escuela del año anterior. 
Y añade: Considerad la diferencia tan 
grande que existe entre los obreros antes 
de entrar en esta Escuela y al salir de 
ella; imaginar la riqueza intelectual que 
en ellos se crsa; ver, " repasando las 
listas de alumnos antiguos, las obras, ta-
lleres, fábricas, etc., que han estado a 
cargo, y calcular los ingresos que por im-
puestos de todas clases-pueden ph)ducir 
estas obras, y veréis lo que produce el di-
nero que se emplea en este Centro, pro-
ductor de riqueza intelectual, que es la 
creadora de todas las riquezas. 
E n el curso últ imo se matricularon 242 
alumnos, verificándose 163 exámenes a fin 
de curso, en los que se otorgaron 39 pre-
Conocimiento de materiales, primer quien felicita a los oyentes por su asisten-
curso: don Luis San Miguel Llata y Ger- c ía al acto que mayor significación mau-
vasio Ruiz Diego. j rista entraña, puesto que significa lucha 
Electricidad, segundo'curso: don Luis y completa una grande obra, cual es la 
San Miguel Llata. I creación de la Escuela destinada a guiar 
Dibujo, cuarto curso: don Vicente Gon- los pasos del obrero y fonnar en lo por-
zález Cicero. 
Conocimiento de materiales, segundo 
curso: doncGervasio Ruiz Diego. 
Práct icas de electricidad: don Andrés 
Pardo San Emeterio y Gervasio R u i / 
Diego. 
Dibujo, quinto curso: don Andrés Par-
do San Emeterjo. 
Modelado: don Indalecio Alonso Alva-
rez, Gervasio Ruiz Diego y Luis San Mi 
guel Llata. 
Práct icas de taller: don Gabriel San Pe-
dro, Emilio Aupy Prendes y Manuel Die 
go y Diego. 
Accésits .—Matemáticas: don Pedro Es 
pinosa Carlos y Teófilo Gutiérrez Pini-
11a. 
Dibujo, primer curso: don Pedro Cuevas 
Trueba. 
F í s i c a y Química: don Roberto Día 
García y Juan Rodríguez Sierra. 
Dibujo, segundo curso: don Julio Cubi-
11a Marañón, Jesús García Soto y 1 
Soto Gutiérrez. 
Electricidad, primer curso: don José 
Palacio Valle. 
Electricidad, segundo curso: don Vicen-
te González Cicero. 
Modelado: don Agapito Camus Toca y 
Víctor Castañedo Lanza. 
Práct icas de taller: don Jesús Pérez, 
Francisco Soto, Severiano Gómez Lavín 
y Ricardo Rosado Deza. 
Menciones honoríficas. — Matemáticas 
don Pedro Fernández Ruiz, Arturo Re-
villa Prieto y Tomás San Pedro Diez. 
Dibujo, primer curso: don Manuel Hi-
guera González, Pedro Fernández Ruiz, 
Manuel Alonso. Peña , Alfonso Orallo Pé-
rez, Jesús Corona Cabello, Jesús Grijalba 
Martínez y Pedro Espinosa Carlos. 
Dibujo, segundo curso: don Waldi 
Fronceda Carrido, Pío Landazábal Lori 
cera, Roberto Díaz García y Luis Escalan-
te Escalante. 
Práct icas de taller: don Prudencio Cue-
vas y Aniceto García Pando. 
Premios extraordinarios. — Premio di 
Juan A Villegas, consistente en 50 pesetas 
ai alumno de segundo año don Agapih 
Camus Toca. 
iPremio del donante desconocido, con 
sistente en 50 pesetas, al alumno de cuar 
to año don Vicente González Pando. 
^Premio de don Julio Alcalde, consisten 
té en 50 pesetas, al alumno de cuarto añ( 
don Vicente González Cicero. 
Premio del excelentís imo señor don Je 
rónimo Pérez y Sáinz de la Maza, con-
sistente en 200 pesetas, a repartir entre 
tres alumnos, que son: 
Don Andrés Pardo San Emeterio, de 
quinto año, 70 pesetas. 
Don Luis San Miguel Llata, de cuarti 
año, 70 pesetas. 
Don Francisco Rivero Gil, de tercer año 
60 pescas. 
Premio Tapia, de 125 pesetns. a don Ger 
vasio Ruiz Diego. 
Terminado el reparto de premios, el -
ñor Calderón declaró abierto el curso de 
1915 a 1916. 
Al terminar H acto, los asistentes que-
daron un buen rato examinando los tra 
bajos de los alumnos, que son, realmente 
dignos de toda alabanza; sobre todo a l jd 
nos de modelado en barro, muy útil par? 
•failistas, marmolistas, canteros, etc., y los 
de ajuste y dibujo. 
E n suma, que la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Santander progresa, a pesar (12 su 
mala s i tuación económica, originada, más 
que todo, por el desamparo en que se en-
cuentra, cuyo progreso prueba que ha\ 
mios ordinarios, seis extraordinarios, 15 án imos y voluntades por parte del direc 
premios de constancia y 16 accésits. lor, profesores y cuantos se han echad 
Y termina dirigiéndos a los obreros y encima tan pesada carga, y con estos do 
haciéndoles ver que las actuales circuns-
tancias son las m á s a propósito para que 
puedan sacar provecho de sus estudios, 
por la enorme necesidad de obreros inte-
lectuales que ha de venir como conse-
cuencia del actual conflicto. 
A cont inuación se celebró el reparto de 
premios a los siguientes alumnps: 
Premios ordinarios y de constancia.— 
Matemáticas: don Vicente Torcida Prie-
to, Casimiro Bustamante Castillo y Flo-
rentino Lavín Anei (constancia). 
Dibujo, primer curso: don Domingo Cos 
Capdevilía, José lucera Rivaherrera, Teó-
filo Gutiérrez Pinilla, José Saura Díaz, 
José Cubas Bárcena (constancia), Gerar-
do Miera L la ta (ídem), Faustino Fermin-
dez Miera (ídem), José María Pérez Calle-
jo (ídem), Severiano Gómez Lavín (ídem) 
y Baldomcro Martín Soto (Idem). 
Fís ica y Química: don Jesús Arco Vi-
llegas, Fernando Alvarado González, Be-
nigno Casanueva Palacio, Agapito Camus 
Toca y Emilio Aupy Prendes (constancia). 
Dibujo, segundo curso: don José San 
Emeterio López, Paulino Valle Barros, 
Juan Rodríguez Sierra, Jesús Arcos Ville-
gas, Enrique Bolado del Río (constancia), 
Antonio Rodríguez Blanco (ídem), Miguel 
Calzada Lastra (ídem). Benigno Casanue-
va Palacio (ídem), Emilio Aupy Prendes 
(ídem) y Ramón Valle Barros (ídem). 
Mecánica: don Aniceto García Pando, 
Francisco Rivero Gil y José Palacio Valle 
(constancia). 
Electricidad, primer curso: don Manuel 
Ruiz Córdoba, Aniceto García Pando, 
Francisco Rivero Gil y Perfecto Romillo 
Uñarte . 
Dibujo, tercer curso: don Manuel Ruiz 
Córdoba, Joaquín Rabanal Rubayo, Ani-
ceto García Pando, Francisco Rivero Gil 
y José Palacio Valle. 
.'lementos se puede conseguir mucim 
cuando ni los án imos ni las Voluntades ce 
den ante las contrariedades. 
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La inauguración de las 
Escuelas mauristas, 
POR TELÉFONO 
MADRID, 10.—Con gran brillantez s 
han inaugurado hoy las escuelas mau-
ristas del Centro Instructivo del Obrero 
del distrito del Congreso. 
Los balcones del edificio ostentaban col 
gaduras con la bandera española. 
L a sala nrincipal también se adornó d 
manera artística, siendo insuficiente para 
contener la enorme cantidad de púclicn 
asistente al solemne acto. 
Predominaba el elemento obrero,. ha-
biendo gran número de señoras y algu-
nos sacerdotes. 
Presidía la señora d o ñ a Constanza Ga-
mazo de Maura, a quien acompañaban las 
señoras de Hornedo, Bustillo, Primo de 
Rivera, Vies, Jordana, viuda de Herqy, 
Alday f Cuevas Lezcano. 
Habló primero el señor Farrés, quien 
empezó por dar las gracias a la señora 
de Maura por. haber aceptado la presi-
dencia honoraria del Patronato de la Es-
cuela, donde se dará al obrero instruc-
ción y c iudadanía encaminada a purifi-
car las costumbres públicas. (Aplausos.) 
E l orador tributa luego un caluroso elo-
gio a las señoras, que se disputan el su-
!)lime sacerdocio de la educación, que ha 
de lograr la redención del obrero. (Ova-
ción.) 
Habla en seguida el señor Cernuda, 
- OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32. 1° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
H. Bárcena . ^ili™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés. 1, principal (Arcos de Dóripa). 
A B 1 L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Greña, número 6, principal. 
C I RU G I A 





AMOS DE ESCALANTE. 10, J.° 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta- de diez y medía a una. San 
l-'rancisco, 17. 3.°. y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran 
cisco. 20. 3." 
J o s é Palacio 
venir grandes patriotas. (Ovación. 
E n t r a el señor Maura y el acto se inte-
rrumpe para dar lugar a una ovación de-
lirante hUcia la ilustre persona del gran 
estadista. 
Los aplausos duran varios minutos. 
Sigue el orador, señor Cernuda, dicien-
do que las damas allí presientes saben 
cumplir con su deber, como buenas mu-
jeres españolas , entregando su corazón a 
los niños. 
Como el jardinero cuida de la semilla, 
así debemos nosotros cultivar el tierno 
corazón del niño—dijo el orador. 
Se nos acusa de personalistas y na<ia 
m á s falso, por cuanto que tenemos altos 
ideales; pero ocurre que éstos han de en-
Oarnarse únicarnienUe en Maura. (Gran 
ovación.) 
Luego agrega el orador que los mauris-
tas tienen el deber de inculcar en los ciu-
dadanos su fuerza individual, que es esen-
cial para la patria, y que a conseguir eso 
va encaminada la Escuela que se inau-
gura. 
Aboga luego por las ideas de religión, 
patria y familia, desmenuzando estos con-
ceptos y censurando el discurso de apertu-
ra de corso de la Universidad Central, por 
haberse tratado en él de quitar a la ju-
ventud la idea religiosa. (Ovación.) 
«La idea Patria es necesario enseñár-
sela a los niños, lo mismo que nuestro her-
moso pasado, haciéndoles ver la posibili-
dad de que éste resurja otra vez. La- fa-
milia es un complemento de la escuela. 
Si los padres no ayudan a los maesiro.-í 
de nada sirven las enseñanzas de éstos. 
Termina el orador saludando y enalte-
ciendo a las señoras , Concluyendo su dis-
curso en las siguientes palabras: 
« ¡Los niños no os olvidarán, señoras !» 
(Grandes aplausos.) 
E l señor Serrano Jover empieza su dis-
curso enalteciendo la importancia del ar-
to y recuerda la frase de Gui/.ot: «Abrir 
una escuela es cerrar el presidio.» 
Encarece la importancia de fonnar hom-
bres antes que sabios, y dice que la ins-
trucción a solas enseña, dogmas que no 
son los de la religión, única que puedt- y 
debe dirigirnos en toda ocasión y ihu-
mento. 
España es una narión disciplinada e 
inteligente, aunque se diga lo contrario, 
pero necesita a su frente un hoinhie de 
voluntad. (Ovación,) 
Se extiende en consideraciones" sobre 
los temas tratados por los praabíes que 
le han precedido en el uso de la palabra, 
y termina abogandn por qué el honor in-
dividual, determinante del colectivo, im-
pida la deserción de los ineludibles debe-
res ciudadanos, únicos que pueden hacer 
Patria. (Ovación.) . 
Habla en seguida el señor don Antonio 
Ballesteros, quien dice que no sabe Peda-
gog ía ni educación; y (pie por tanto ha-
blará de política. 
Emp¡e7a diciendo que se suponía al 
maurismo inmovilizado, y ya lo veis—ex-
clama—, realiza actos como el que estáis 
presenciando y los que vendrán. (Risas y 
ovación.) 
Censura duramente al Gobierno, y sobre 
todo a Lema, de quien dice que mientras 
se entrega a -escarceos internacionales 
permite, sin protesta, que los buques es-
pañoles sean detenidos en aguas juris-
diccionales, hollándose con ello nuestra so-
beranía nacional. (Ovación.) 
Califica de «ungüento amarillo» la po-
lítica neutralista del actual (iobierno, y 
dice que de. la neutralidad ñO puede ha-
blarse. 
Nosotros-dice-si que demostramos pa-
triotismo callando, mientras otros van. al 
frente-francés para recibir p lácemes inca-
lificables. 
L a política actual ha atravesado por 
diversas fases, pero ahora ha entrado en 
'á de la cobardía. 
Luiego dice que el Gobierno trata de 
unirse a las derechas por haber roto con 
las izquierdlis, sobre todo el magnate en 
cuyas manos parecen estar los destinos 
de España. , , 
«Si nos uniésemos a ellos, caería sobre 
nosotros el m á s espantoso ludibrio; pero 
rui haya cuidado-agrega-: eso no es m á s 
que un efecto para tratar de dieslumbrar 
a la galería . (Grandes aplausos.) 
Censura el orador los Institutos de li-
bre ensieñanza, que suponen el entroniza-
miento nacional de la irreligión y de to-
das sus tristes consecuencias y aboga por 
¡pie se vaya a las elecciones sin esperar el 
acto del amaño. 
Termina con un brillante período este 
orador, diciendo que después de haber 
oido hablar a Maaira, saben todos los 
mauristas que su deber es seguir luchan-
do, y que, cualquiera une fuera el resulta-
do final, * les cabrá la honra de haber 
edhado los cimientos de la c iudadanía . 
(Ovación prolongada.) 
E l señor Parres vuelve a prominciar 
breves palabras v vitorea a Maura. 
A la terminación de los discursos, las 
señoras fueron obsequiadas con un es-
pléndido (dunch». 
E l señor don Gabriel Maura no pudo 
asistir al acto por haber descarrilado el 
tren que le conducía a Madrid. 
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La bendición del níievo típaraifi de Sal radar Ihul i l ln . 
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Comentarios. 
E L MONOCOOUE, njiévó apara'o ideado p w Salrador Hedida. 
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los de U n .̂ donde lleva seis años; es 
• - 1 . mirante Sostoa, con quien 
ha v tja lo él cronista el año 98, cuando 
aquél venía para ponerse al frente del 
arsenal de Cavite, y, según nos dicen, tie-
ne un hermano en el ministerio de E s -
tado: de buena estatura, buen carácter y 
mejor humor, como buen malagueño , su 
presencia "hoy contribuirá a reforzar los 
entusiasmos que hay por recibir digna-
mente .a su paisano Rueda. 
De paso para Shanghai ha estado en-
tre nosotros unos días, muy contados, 
nuestro querido paisano el P. Julio He-
rrera Oria, S. J . , que viene destinado a 
las misiones que tienen los Padres de la 
Compañía de Jesús en China, hoy a car-
go de los Padres franceses. 
E l P. Herrera Oria, condiscípulo mío 
en Villacarriedo allá por el año 91 o 92 
(parece que fué ayer), es hermano del di-
rector de «El Debate» y del concejal de 
ese Ayuntamiento, a quienes saludo en 
su nombre, pues así me lo ha encargado 
antes de su marcha. 
•El vapor «C. de Eizaguirre», que será el 
¡ue lleve estas notas, ha sido portador 
en su viaje de venida de una magnífica 
fotografía de Su Majestad el Rey (q. D. g.) 
•ón su regio autógrafo dedicado al Casi-
no Español , como prueba del recuerdo que 
Su Majestad sabe dedicar a todos sus 
súbditos, estén donde estén. Verdad es 
que aquí todos le veneramos, pues tene-
mos tal concepto formado de sus .augus-
tas cualidades, que en ellas confiamos 
nuestra regeneración. • 
Por las noticias que publica esa Pren-
sa, veo que el verano ha debido ser de 
los buenos, y es mi humilde opinión que 
a la Asociación de la Prensa y a los que 
con ella han trabajado en la confección 
del cartel de toros se debe una gran par-
te del éxito, si no todo. Aprendan este 
ejemplo los que utilizan el nombre monta-
ñés para darnos gato por liebre, o Mallas 
por Gallos, y que en vez de fomentar el 
entusiasmo popular por nuestra fiesta 
nacional, en beneficio positivo para ellos 
mismos y para esa querida tierruca, des-
prestigian el arte y la tierra. 
Hasta la próxima, sin fecha fija, se des-
pide v les saluda, 
LINES. 
_2-iX-15. 
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¿Queréis tomar tomate o pimientos ex-
tra?' Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 
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Ecos de sociedad. 
NOTAS DE MANILA 
L a noticia de que el laureado poeta don 
Salvador Rueda ha embarcado ya con 
rumbo a estas islas, como emisario espe-
cial de Su Majestad el Rey para estable-
cer un intercambio de ideas con este 
país, ha producido muy grata impresión 
entre los principales elementos de aquí. 
A juzgar por lo que piensan y exponen, 
es de esperar que se le haga un gran re-
cibimiento; pero el temor que preocupa, 
tanto a los filipinos como a los españoles , 
es el mal precedente que trae consigo, 
pues acostumbrado a regias manifesta-
ciones demostradas en otros países en que 
nuestra raza y nuestras costumbres es-
tán incomparablemente m á s arraigadas 
que aquí, es causa de que tanto unos co-
mo otros estén desconcertados en. su me-
jor deseo de festejarle, tanto por sus per-
sonales méritos como por el objeto espe-
cial de su viaje y la representación oficial 
que ostenta. 
Aunque este temor sea desde luego dig-
no.de tenerse en cuenta, por lo justifica-
do que está, lo considero un gran est ímu-
lo para que se haga algo mas de lo que 
en estas circunstancias sería de esperar, 
aun cuando por las razones expuestas 
én mi anterior párrafo no deben esperar-
se explosiones de entusiasmo popular co-
mo las manifestadas en América y en Cu-
ba, casi puedo asegurar que se le tribu-
tará un merecido homenaje, que será el 
primero en reconocer y evaluar como de 
más mérito que aquéllos. 
Entre los acuerdos preliminares que se 
tan tomado con tal motivo, se destacan, 
aparte del recibimiento, que se procurará 
sea grandioso, los acostumbrados ban-
quetes de unas y otras Sociedades espa-
ñolas o afines, veladas y otros actos socia-
les, un número interesant ís imo, que será 
la «Fiesta de la Poesía», en la que tendrá 
oportunidad nuestro gran poeta de apre-
ciar los méritos de los vates filipinos, que 
ansiosos esperan su llegada; esta fiesta 
tendrá, además , el doble objetivo de que 
el producto líquido que se obtenga en la 
misma p a s a r á a engrosar los fondos de la 
Beneficencia española, que ha creado y 
administra con interés especial el Casi-
no Español. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
(106 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me- notemos y á decir que t e n e m o r c ó ú s u L 
día a una, excepto los días festivos. j E1 actUal( don Carlos de Sostoa, es per-
BURQOS, N U M E R O 1, 2.° .vma culta y muy conocedora de los asun-
E n mis anteriores notas hac ía ver el 
abandono en que nos tenía el Gobierno, 
)or la falta de representación oficial en 
:l Cuerpo consular. Hoy han variado l i s 
•osas, pues ya, tenemos un cónsul, y si 
bien para vestimos a nosotros ha sido 
preciso desnudar a Shanghai, y a d e m á s 
el que ha de ocupar dicho cargo no es de 
a categoría de este Consulado, sin em-
largo, por el momento, es para estar sa-
tisfechos en lo que cabe, pues al menos 
E l beso de L a Argentinita. 
L a psicología del beso es infinita, como 
el espacio. Desde el beso de la madre has-
ta el de la amada, desde el de Salomé 
hasta el de Judas, ¡oué de sensaciones 
distintas, cuán diferentes las causas ori-
ginarias, cuántos smiños y cuántos amo-
nes se transforman en ese leve o brutal 
juntar de labios, que no deja sobre la 
piel ni la m á s pequeña marca ni el m á s 
in significante surco. De la boca de la ma-
dre a la del hijo, en un beso, se transmite 
todo el cariño de la t ierra; de los labios 
del amante a los de la mujer querida, pa-
sa en un chispazK) de fuego toda la pasión 
de un mundo; de la boca infame de Jai-
das a-la purísima mejilla de Jesús, pasa 
la m á s vil de las traiciones; y ni en los 
labios del hijo, ni en la boca de la ado-
rada, ni en la cara del Justo, queda 
rastro de lo m á s grande ni de lo m á s vi-
llano que pueda existir en la vida. 
E s el beso como rayo de sol de invier-
no o soplo de brisa, que ni quema ni tron-
cha ; es el alma que se asoma a los 'la-
bios y coloca su polen de amor o de 
odio allí donde otra aima aguarda Impa-
ciente ila santa comunión. 
* • * 
L a bella «bailaora», la gentil Argenti-
nita, la chiquilla de m á s gracia y salero, 
!.á e n c a m a c i ó n genuina del alma jovial 
de la raza, quien tiene en sus dedos sua-
ves los secretas de la mús ica de unos pa-
Hllos milagrosos y en sus pies el júbilo 
castizo de las sevillanas, o las seguidillas, 
! o el bolero o el tango, ha depositado en 
los labios frías de Usandizaga un beso de 
; compasión a la juventud malograda del 
maestro. 
Rehagamos la escena. Largo, estirado, 
frió, con la pálidez de ta muerte en la ca-
a y en las manos, entre las tablas enlu-
1 19 del ataúd reposa el difunto. A su 
do lágrimas y corazones onrdmidos. E n 
I a estancia, la luz vacilante de los cirios, 
mi su gotear incesante de cera sobre los 
les de los candeleros funerarios y coro-
l a y guirna'ldas de flores que " ponen 
•gi'íi' campestre entre las ropas negras 
• nezá y se llora. Los dos grand-es con-
•uelos de la vida. 
Una mujer avanza silenciosa, con el 
uarpb .forrado en una espléndida salida 
fe teatro. E s joven y bella. Entre los la-
bios rojos blanquean^ los dientes, como 
i:na pinceilada de nieve. Los párpados en-
tornados sobre los ojos negros y las ma-
nos cruzadas como en oración. Es la 
reina del baile flamenco; la artista sin 
rival que todos los días canta canciones 
de juventud y alegría , y se mece sobre 
los pies como una llama de colorines, co-
rriendo de un lado al otro del escenario, 
tribuna de sus triunfos.-
L a mioza se detiene un segundo ante el 
cadáver, mientras reza una plegaria. Lue-
gb se inclina suavemiente, cogen sus ma-
n'os un puñado .de rosas y las derraman 
sobre el cuerpo del maestro. Después sus 
labio; .estampan un beso en la bnca 
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15 pesetas que se le exigen por g) „ „ , 
dor. 
Relata el 'funcionamiento de las i 
Compañías y habla del saneado menS, 
que tienen con las cantidades que obüffan 
a satisfacer a los abonados en coiinpn) 
de pago del contador, que es uno" de loí 




Combate la instalaciones del alumh 
do de alta tensión, por los riesgos a 
constantemente se halla expuesto el \ ? 
rándario, y añade que esos cables debpii 
colocarse subterráneamente, para |ü (.u.. 
el Ayuntamiento tiene sobrados medioa 
de obligar con los que le conceden las te 
yes. 
Laméntase depués el orador de que el 
comercio santanderino no oroteste con 
tra los abusos'de las Compañías, y ,„„.' 
cluye sometiendo a la consideración dé 
los concurrentes estas dos proposicioneí-
. Que no se cobre el contador a los abn-
nados, y que pueda trabajar para las 
Empresas de la luz cualquier obrero que 
sepa cumplir con su deber. 
El mitin, en el que reinó'el mayor or-
den; se dió por concluso a las 11,40. 
Como delegado de 'la autoridad estuvo 
presente el segundo inspector señor n-
goaga. 
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la miíeslaci de SarÉna. 
POR TELEFONO 
B A R C E L O N A , 10.—A las diez de la ma-
ñana se ha celebrado la anunciada niaui-
festación de protesta contra el (iobierno. 
Figuraba a la cabeza de los mailifesaib 
tes el Ayuntamiento barcelonés. 
A pesar de la lluvia que caía abundan-
te, eV - en tío, desde los primeros momen̂  
tos, era numeroso. 
Las tiendas ostentaban cartelitos ác 
adhesión. 
Se habían adoptado grandes precaucio-
nes, estacionándose numerosos retenes 
policíacos y estando las tropas ama rie-
ladas. 
A las (diez y cuarto de la mañana pú-
sose en marcha la comitiva, figurando el 
estandarte de la ciudad, escoltado por la 
guardia municipal a caballo, a la cabeza 
(le la manifestación. 
E l paso del estandarte era saludado pot 
el público con grandes aplausos. 
E n la comitiva figuraban representacio-
nes de distintas sociedades, estudiantes, 
entidades y numerosas personalidades ca-
t ctlclIlclS 
En las Ramblas era ambién extraordi-
naria la afluencia de gentes, (pie aplau-
día el paso de la comitiva. 
Sólo faltaban banderas y músicas, pQi 
expresa prohibición de la autoridad gu-
bernativa, que presenció el desfile desoe 
uno de los balcones de la Sociedad 'W 
Liceo». 
A las doce llegaba a la plaza del Aynn-
lamiento la manifestación, -
Ha dado a luz, con toda felicidad, mi 
robusto niño la distinguida señora de 
don Arturo Cuyás. 
Les enviamos nuestra enhorabuena. 
—Procedente de Bilbao ha llegado a es-
ta ciudad don Rafael Sánchez. 
muerta... 
Hay un segundo de emoción. Redóblan-
8e los llorares y se hacen m á s percepti-
bles los rezos. L a mujer parpadea ner-
viosa para que las lágr imas no denun-
r-ien su pena. 
'Allá quedó Usandizaga, asesinado en 
plená gloria por bárbaro mal. Fuera, en 
las calles de la ciudad donostiarra, re-
1 urdirá el sol y campea la vida. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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MITIN P U B L I C O 
Contra lasCooipttile luze lWi i 
Organizado por la Sociedad de Inqui-
.¡ncs ¡(La Ideal», se celebró ayer maña-
na, a las. once, uñ mitin público de pro-
! sta contra los abusos que, según la en-
tnlad convocante, vienen cometiendo las 
E¡np:e.-ias de luz eléctrica establecidas en 
esta ciudad. 
En el espacioso salón no h a b í a arriba 
de 350 personas al declarar abierto el acto 
el presidente, don Cipriano Gano. 
Explicado en breves y sencillas paila-
bras el objeto del comicio, ocupó la tribu-
na el obrero don Eduardo Rincón, qué 
icpresentaba a la Sociedad de Inquilinos. 
Comienza el orador su discurso censu-
rando los abusos que dijo cometían las 
Empresas de la luz con la clase media v 
con la clase proletaria. 
Luego arremete contra las autoridades 
locales, porque, teniendo conocimiento de 
esos abusos, nada hacen por impedirlos. 
Se rvlierc a la prohibición de las Com-
í a n l a s de que las instalaciones las ha-
gan otras personas que aquellas a quie-
nes ellas autorizan, y termina afirmando 
que el Ayuntamiento no cumple con su 
deb?r al no obligar a las Empresas a que 
respeten las bases del contrato, por lo 
(Jue estima que hay que hacer algo más 
que continuar predicando en los mít ines . 
Don Manuel Torre alude a l a campaña 
¡pie viene sosteniendo en el Apuntamien-
to contra las demas ías de las Empre as, 
demas ías que han llegado a tal gra-
do—aíirma—que hasta el propio presi-
dente de la Comisión de Pol ic ía se ve 
privado de la luz por negarse a paga 1 las 
sin liabi'i 
registrado ningún incidente. 
•Pocos minutos después empe/aba 




Presidía el alcalde. . |P 
E l señor Oriol Martorell, piesideni. N 
!a Comisión mixta organizadora ae\l[ ] 
jironunció un vehemente discurso-dt „< 
to en pro del establecimiento de w> -
ñas neutrales. , , ,. 
Se aprobaron, por aclamación, w 
(vusioiies siguientes: „ «...apc-
Primera. Declarar que merece P ' a 
ta la conducta del Gobierno, résped ^ 
los graves problemas que afectan a 
patronales y obreros P ^ ^ - . ^ . f i r i n a , 
Segunda. 'Esta Asamblea «ni11 
una vez más , la voluntad de los ew 
tos que trabajan para el logro ue , ^ 
tauración de las zonas neu" dfl 
los bonos expedidos por j0 y ia 
crédito, que la industria, el c ^ 6 ; V e d i -
agricultura puedan ''P''0^' , ̂ ' p ante* 
das que reclama Cataluña ue. ^ ^ 
de la guerra y que trasciencien R0 
nomía general española, a ijyíade' 
perjordka sino que, antes bien. ^ 
conflicto mucho m á s restaDieu * • di.r 
Tercera. Acuerda la A f ^ ^ que 
la inmediata reunión del 1 tl'" ; apntfa-
no debe cerrarse sin antes naoe ^¡,,¡1 
do aquellas reformas que lian "4^ma P0" 
alcanzar a la produocion su nu. 
Icncialidad. -.^ifín en ^ 
Cuarta. L a Asamblea éstos 
parlamientarios catalanes, Pa; \ . Ca-
Iransmitam a las Cortes la pew- •^¡.•a-
taluña, trabajando (>bfetll'atnin*una reso-
lución, por dolorosa oue 
fas'anteriores bases ^ ^ í f m 
en ' 'n' 
talán v aprobadas por '^[^Lncia § 
E l SÍM Ô. R o i g y l^"rga(ia i;;,1;, ,,,,1,7.. 
discurso en el que ataca ,,,, ' nbI.aZli> 
al Gobierno, que se cruza " « . ^ 
las justas pretensiones 
VA señor Zuindá pn.n.el- 1 
. . . . , „ ..HÍ'.I i na 
r ei' f 
Parlamento lo que se en(>f s.' «es. . . i . 
v celo de los diputados^.;!;: t , t ^ 
;i señor Gorominas defiere 
cimiento de las zonas neutral 
lando igual promesa. ,Qrffafíi^l^'r,niñ 
E l señor Cambó habla i n m e ^ 
gando en su discurso por la 
apertura del Parlaníento, y Ul 
miente. 
eiapo-
E L P U E B L O CÁNTABRO 
tinuuA •\ ^ asistf al acto, pues no se trata 
? ^ i n a . l o a 
ii.r 'l'̂ .to separatista, sino de algo que 
a- consecución de ima 
ffl "niejor, y termina ofredendu el 
l-li;l";l|p las fuerzas ladicales que acau-
.lilla- ,€Sid€nte da por terminado el acto, 
í ! /a,! bateón para leer al pii^blo las 
- •;,!'',1'roiidadas. 
t*rnVaCK>níldü-. , £s , gide felicita luego a las masas por 
« oorrección que han demostrado 
lo f'1 ¡^portante manifestación de pro-
•••;a, .nx dirge la palabra al pueblo, al 
l''1.'.' 'está siempre dispuesto a deferi-
ré 
$ 
1 ;̂;;', Cataluña. 
^p.roiiwIK 
jodo trance, 
viva en catalán a España y lue-
Caialuña. 
'.!„ii, iaii también algunas otras fra-
sefi0res Cambó, Corominas y al-
v los manifestantes comienzairi 
-'".'••.I verse, 
í n t i m a f'" "iás 'le 20.000 
^ e r í J "le rnanifestantes. 
personas 
lado y haciendo cosas de torerito de bue-
na escuela. Se ve que el hombre sabe 
algo m á s de lo imicho bueno que le vimos 
hacer. Yo creo que sería cosa de repetir-
le antes de que se «enfriase».) 
* * * 
Durante l a lidia fueron varios los «dis-
tinguidos» jóvenes que se arrojaron al 
redondel a contender con ios moritos, sin 
m á s conocinnento de la cosa, alguno? de 
ellos, que lo que yo puedg saber de estra-
tegia militar o Joselito de cocina france-
sa. Y a que ésto no se puede evitar, SO-
BRAN LOS GUARDIAS EN EL OALLEJON, que UO 
van más , por lo visto, que a echarlos ma-




EN RASIN ES 
« a y un lleno. Se juegan dos toros de 
Mazpule, que resulta-on grandes y difi-
ci l ís imos, por haber estado toreados. 
• '""'.'na' .e enlregarán al gobernador! 'Mii1}ue] Molina, de Santander, coloca 
S aprobadas por esta Asamblea del!*!. Prímer,) CUatTO -pares- «"penorís imo^ 
imponer su 
no 
i"1"'", género que tr.ita áe 
iga7l al Gobienio centra 
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La novillada de ayer. 
n«rn novillos de García, para Chimbito 
y Landlta. 
. ia hora ile comenzar el festejo haiy 
entrada regular, ([ue demuestra que 
'Me. octubre el mes más a propósito 
estas cosas taurinas, ni los astro-
^gados de pasaportar a las inocen-
ip" victinis han llegado a ser fenómenos 
: Î 'Í,'],. el subjefe de la Guardia muni-
. al geñor Kontecha, que llega un poco 
^ lo que no tiene nada de extraño 
'̂ j'da» cuenta de que los guardias m.n-
,dU a tiempo a ninguna parte. 
el mayor de los silencios hacen el 
Djseo'ias cuadrillas, capitaneadas por los 
Ljestros, que visten de morado y oro 
' . \nwy de rosa y oro bajo el otro, si-
ĵéndoles, como se ha dioho, sus secua-
,,„,. se adornan con una colección 
je'ternos, entre los (jue se pueden ver 
I,4M*1 que usó Pedro Romeio hasta el 
.ni,. y estrambótico del malogrado 
huga». Es decir, (pie hay un verda-
-iililo de .ropa vieja. 
Despiésque salió el primer novillo has-
IÜ'el arrastre dH último fué la lidia una 
DJJ aproximada á lo que debe de ser 
-¡•i JOCO en 'lía de precepto musu lmán. 
[!nverdadero alboroto, un lío, un ir y no 
Hegair, un tirar los capotes a la cara de 
„'.miníales y un capotear sin ton ni son 
,ae no había más que pedir. La plaza, 
ynio ge dice en el «argot» taurino, fué 
[¿á |a santa tarde un herradero. 
Chimbito.—A su primero, un torillo chi-
quitín, negro albardao, con bragas y cor-
la dé cuerna, le metió cuatro ilances y 
BnaiJiedia verónica, consiguiendo que e"l 
tfiflíejo leenceri'ase en las tablas. L a lidia 
siguió tal cual, intercalando de vez en 
,vez le Chimbito a lgún que otro capotazo 
idofnadallo, hasta que tocaron a la 
muerte. 
El Nombre de Castro comienza su fae-
na de mirleta con un ayudado por alto, 
aguantando y estirándose. Le siguen dos 
1 naturales y uno de peoho, echándose en-
ima la chotilla. Hay junta de rabadanes 
• ¿ra poner el toro en suerte, y conse-
| prido esto continúa Chimbito "con uno 
I dondo, tres altos y uno por bajo, bas-
laiiHé'despegado. Vienen dos pases m á s 
h rla rara, ya el torete en la puerta de 
fhiqiwros, y, en seguida, con el brazo 
un pinchazo. Uno poco más cer-
qni1 la vez anterior, pero con ventaja; 
Nro hondo contrario e intervienen los 
enterradoires» para que se eche el novi-
Ife Moviéndose miicho el matador, in-
m cinco veces el descabello, saliendo 
TOfuidouna vez, v, por fin, arrea una 
ada entera, no haciendo nada el to-
[ jftepnról, cuando llegó el primer aviso. 
Ki su abono liemos de decir qué toda la 
• " ' i fué sobre la mano zurda, v esto 
Í'J es algo. 
1 1 i'1 tercero, un animalejo colorao, 
Ntle perdiz y desarrollado de pitones, 
[ £ ^ P e z ó la pelea muy bien v que se 
|PW luego, por unos cuantos muleta-
1 le propinó un capitalista, Chlm-
' ¡unablc con el público, quiso cam-
«apu las ,'oi ias, haciéndolo fuera de 
Clavo luego medio par de oual-
, manera, y provisto de los trapos de 
«rd inem t,,„'pó el mocito por ayuda-
¡Z'nat"ra¡ps. de pecho v trincherillas, 
; ' M'ien. para aria estocada entera, 
i en corto, y que tumbó al ani-
arriba. (Hay ..reja y vue-lta 
(El muchacho ha estado distanciadillo, 
VP.?1"1̂ "1" agrat,"r, consiguiéndolo 
teta k ,a el l"n,t("<,'e (fue, al fina-
tófli C(,í'ri"lí». fué sacado en hombros 
- ei coche; pero d(>be hacerse constar 
W ue la eosa para tanto.) 
estenoS'^'' <Illie^,, augurar nada de 
•' ^ diestro montañés , para que no 
"• "adié de apasionado e injusto. 
"'p0 gustó a la reunión y en muchas 
86 'le aplaudió menos " , ,..c..ua de lo justo. 
| ¡ vuio a primera vista es que el 
Vr', es ve(-es niejor de lo 
¡l% 1 cnando le vimos aquí por última 
El 
Ur,, S , luúo torillo era un ohoto feo, ne-
^ d a f0 y a^iert0 de Púa«- Alberto 
i,,,,';',,"'' P'uneras, ie da un lance a la 
ilu ?adm,lrable. Después, en otro te-
^ d f t S t lam>es seguidos, sien-
• Wrada enorme, por lo parado, 
«la^i Lfs t i^u'0- E1 hombre templó la 
lilis! en ella la chota y se la Ue-
l0 'a salida, en los pliegues del ca-
de las cortas y lo despacha de una esto-
cada superior, después de una faena muiv 
valiente. (Ovación.) 
E n el segundo se luce con el capote, y 
después de prenderle tres pares un poco 
desiguales, hace una faena adornada 
para miedla estocada en todo lo alto, se-
guida de un descabello con la puntilla. 
(Ovación y regalo.) 
- E l trabajo de Molina ha gustado. 
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H E D I L L A EN MADRID 
las pruebas d n y m aparato. 
Dada la popularidad que este hombre 
modesto, llamado Salvador Hedilla, goza 
entre los «sportmen» madri leóos , no tenía 
nada de particular el que el aeródromo 
de la Escuela nacional de Aviación Civil, 
en Jetafe, se viera concurridísimo, lleno 
de nniltitud de admiradores, Hedilla inau-
guraba un nu'evo aparato, construido 
bajo su dirección en Santander y Madrid, 
y su fama de aviador peritísimo, arriesga-
do y sereno, hacia esperar una tarde de 
felicidad por el éxito y emoción en las 
pruebas, por lo que distinguidas perso-
nalidades, periodistas, profesores y alum-
nos de la Escuela de Aviación, aa^ort-
men» y una numerosa representación (k 
la colonia montañesa asaltaron el citado 
aeródromo. 
E l aparato fué colocado en el centro del 
campo. E s un aparato precioso, diminuto, 
de l íneas gallardas, y cuya construcción 
>e sale com'pletamente de lo corriente, 
ímiaginaros la proa de un balandro, a la 
que colocaseis dos alas, y tenéis el nuevo 
aparato de Hedilla. 
E n su fusselage está suprimida por 
completo la tela cubierto de madera pin-
tada a dos colores, algo así como la ca-
ja de una mandolina, en su punta (la 
proa del balandro); está colocado el esta-
bilizador, en el centro el sillín de piloto 
y pasajero, de cuyos lados se derivan las 
alas en la parte anterior (la popa del ba-
landro) se ajusta férreamlente el conocido 
motor que tantos triunfos dió a nuestro 
aviador. 
dor», siendo padrinos la señora Delfina de 
Bedia y el conocido deportista don César 
de la Torre, ambos de Santander. 
Hedilla, siempre sereno y sin vacilacio-
nes, sube a su aparato, y probablemente 
en los pechos de los numerosos concu-
rrentes ardía la emoción, que devoraba 
los minutos, con bastante más intensidad 
que én el de este aviador estoico, con 
su frialdad aventurera, comparable a ta 
de los héroes . 
L a hélice gira veloz y revoltosa, Hedi-
lla se despide con su mano, ordena que 
suelten el aparato y éste corre vdoz por 
la tierra, y a los pocos minutos se hunde 
en el aire en el preciso instante en que 
una racha de viento le zarandea brusca-
mente. Un momento de angustia. E l apa-
rato, restablecido, hiende el aire con gran 
velocidad y a los pocos segundos sólo se 
ve en el h'orizonte un punto negro, cada 
vez m á s diminuto, que por fin se pierde. 
Todos buscamos en el horizonte la nue-
va aparición de Hedilla; pero éste, hui-
lón, que quería darnos la sorpresa de re-
volotear sobre nuestras cabezas inespera-
damente, fué detallado por el ruido sonoro 
y -vibrante de su motor, cuya sonoridad 
variaba con la dirección de las rachas de 
viento que le azotaran. 
Hedilla desciende desde la gran altura 
en cerradís ima y vertiginosa espiral, y 
cuando el aparato se distanciaba del sue-
lo unos 400 metros, entonces es cuando 
creo yo que este aviador estoico y sereno 
sintió la emoción, pero esa emoción que 
sienten los héroes en la lucha, quizá la del 
lidiador que entre los pitones de lá fiera 
se revuelve nervioso y convulsivo : Hedilla 
gira rápido en el aire: sus virajes, teme-
rarios, cerradísimos, levantan una olea-
da die emoción en la concurrencia ; en uno 
de ellos vimos desde el suelo la superficie 
completa de las dos alas y el cuerpo del 
piloto; el aparato desciende desde aquella 
altura en vuelo planeado, majestuoso, se-
guro, para posarse suavemente, y después 
de correr pequeño trayecto, quédase pa-
rado, pero siempre altivo, retador... 
Felicitaciones y saludos entre aplausos, 
y el hombre-aviador, siempre modesto, los 
recibía con esa su sonrisa tan peculiar, 
tan indefinida... quizás la de la satisfac-
ción de haberse sentido señor de la tierra, 
dominándola desde el aire. 
E l vuelo se repitió y si cabe m á s emo-
ción, aún la hubo m á s que en el primero, 
y todos los concurrentes, desde lá más al-
ta personalidad hasta el más humilde em-
pleado de la Escuela, aplaudiendo y vi-
toreando al aviador, llegamos al sitio de-
signado, en donde, al destaparse las bote-
llas de vinos v licores con los que la ma-
drina nos obsequiaba, se brindó por el 
aviador, por los futuros triunfos, y tam-
bién hubo sus recuerdos para la Monta-
ña, la querida tierruca, la patria chica 
del aviador. 
Así terminó la fiesta, en la que se pusie-
ron de manifiesto las enormes s impatías 
con que Salvador Hedilla cuenta entre los 
deportistas madri leños, s impat ías gana-
das noblemente con sus diarios y ya in-
numerables vuelos realizados aquí. Hubo 
emoción y alegría, y, sobre todo, un éxito 
franco, grande, de este aviador santande-
rino, tan perito, tan valiente, tan se-
reno..; 
SILOS. 
Madrid, 8 de octubre de lOló. Empezó el acto solemne de la bendi-
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Consejo de ministros. 
Comunican de París que, bajo ila pre-
sidencia de M. Poincaré, se reunieron 
los ministros en el Elíseo, durando el 
Consejo una hora. 
Por indisposición de M. Delcassé, ex-
puso la situación diplomática M. Vivia-
ni, presidente del Consejo, que ha asumi-
do provisionalmente la cartera de Rela-
ciones extranjeras. 
Comitadjis rechazado®. 
Los comitadjis búlgaros, que trataban 
de destruir la línea férrea que une a; 
Grecia con Servia, han sido rechazados 
con grandes pérdidas. 
iLa l ínea atacada por las bandas de sol-
dados irregulares búlgaros ha sido la de 
l lskub-Slónica. 
Ruptura de hostilidades. 
Telegramas de Amsterdam confirman 
la ruptura de ihostilidades entre Rusia y 
Bulgaria. 
Un despacho de Berlín dice que vanos 
cnireros rusos bombardean furiosamen-
te eil puerto y arsenal marít imo de Var-
na, en el mar Negro. 
Tratado nipón. 
Noticias de Tokio dan a conocer la fir-
ma de un nuevo tratado anglojaponés . 
E n dicho tratado se establecen las con-
diciones de la cooperación nipona en lo 
que se refiere al suministro de municio-
nes y armarnientos con destino a los paí-
ses aliados. , • 
Llegada de heridos. 
Comunican de París la llegada de cin-
co trenes de heridos. 
E n uno de ellos han llegado también 
varios heridos graves alemanes, captu-
rados en la región de Tahure-Sommepy, 
quienes cuentan de aquella acción Jos re-
talles siguientes": 
«Fué aquello realmente horroroso. Los 
franceses, sorprendidos por lo vigoroso 
de nuestro ataque a la bayoneta, nos de-
jaron pasar en ciertos lugares sin dispa-
rar siquiera un tiro. L a mortandad por 
ambas partes ha sido espantosa, pues- la 
mayor parte de los defensores de las trin-
dieras alemanas preferían morir a de-
jarse hacer prisioneros.» 
( ondecoraciones austr íacas . 
Dicen de (Huebra que el Emperador 
Francisco José acaba de otorgar al doc-
tor Kruipp, director de las fábricas de 
Essen, la gran Cruz de la Orden de F r a n -
cisco José. 
También el técnico metalúrgico Boe-
11er, de Duseldorff, ha sido agraciado por 
dicho Soberano con la Corona de Hierro 
de tercera clase. 
L a arti l lería búlgara. 
Comunican de Atenas que, según noti-
cias particulares de Sofía, la artillería 
búlgara carece de caballos. 
Se dice que a este hecho obedece prin-
cipalmente la lentitud observada en la 
rmoviilización del ejército búlgaro. 
•No habiendo podido llegar los últ imos 
envíos de Alemania de material sanita-
rio, falta el yodo y el a lgodón hidrófilo 
e.n los hospitales y ambulancias de cam-
paña del ejército búilgaro. 
Añaden dichas noticias que el Rey 
Fernando acaba de dictar una orden dis-
poniendo la evacuación de todas las po-
blaciones situadas a lo largo del mar Ne-
gro y del Egeo. 
(Los habitantes de dichas localidades 
serán internados, en virtud de la dispo-
sición regia. 
En la región de Dvinsk. 
Comunican de San Petersburgo que los 
combates en la región de Dvinsk conti-
núan con encarnizamiento, a pesar de 
que el enemigo se encuentra bastante 
distante de la ciudad de que pretende 
Más al Sur, al frente de combate for-
ma una línea sin interrupción, con po-
siciones fuertemente organizadas, que 
abrazan una distancia de muchas decenas 
de verstas. 
Én una carta encontrada sobre el ca-
dáver de un oficial a lemán caído en uno 
de los .recientes combates en el Dwina, 
se hacen elogios de la artillería hisa, ala-
bando su precisión de tiro, que queda, 
sin embargo, anulada por la superiori-
dad de municiones alemana. 
Kn esa carta se habla también de las 
terribles penalidades sufridas poir las 
tropas contendientes, a causa del intenso 
trío que se deja ya sentir en aquellas re-
giones, inundadas ademas por el desiior-
(lamiento de sus numerosos ríos. 
Nota griega. 
E l ministro de Grecia en Pairís ha pre-
sentado al Gobierno francés Una nota, re-
lativa a la futura política del nuevo Ga-
binete griego. 
E n dicha nota, después de establecerse 
que esa política descansará sobre las 
mismas bases esenciales que han sosteni-
do la política observada por Grecia des-
de el principio de la guerra, se dice : 
«Para mejor garantizar los intereses 
vitales del país, la neutralidad de Gre-
cia será una neutralidad armada, adap-
tándose a los acontecimi'entos, cuyo des-
arrollo seguirá este Gobierno con gran 
atención. Frente a frente de las potencian 
de la Cuádruple, esta neutralidad conti-
nuará teniendo el carácter de la más 
sincera benevolencia.» 
Reunión de Comisiones. 
Dicen de Par í s que el lunes tendrá lu-
gar en la Cámara de diputados la re-
unión de las tres Comisiones de Nego-
cios extranjeros, del eiército y de Ja ma-
rina. 
E l objeto, de esta reunión extraordina-
ria es oír de labios del Gobierno todo 
lo relativo a la situación balkánica. 
M. Viviani representará 'al Gabinete en 
unión de los señores Millerand y Auga-
gneur. 
Cada una de estas tres Comisiones se 
compone de 44 miembros, siendo en to-
tal 120 el número de comisionados que 
asist irá a esta reunión, de gran impor-
tancia. 
Ke ha habilitado la sala de espera pú-
blica del palacio de Borbón para que 
pueda tener lugar esta reunión, sin pre-
cedente en los anales de la historia par-
lamentaria francesa. 
L a reunión será presidida por M. Pai-
leve, diputado por París , miembro del 
Instituto y presidente de la Comisión de 
la Marina de guerra. 
Bombardeo aliado. 
E l día 8, la escuadra inglesa, con mar 
encalmada, se, presentó en la costa bel-
ga. 
Durante má^s de dos horas las unida-
des inglesas pennanecieron inmóvi les en 
línea de batalla, sonando el primer caño-
nazo al mediodía, en dirección de la Pan-
ne. 
E l bombardeo duró, con intervalos re-
gulares, toda la tarde. 
Esta acción continua de la flota,. .eo.« 
m'enzada hace quince días, supone una 
amenaza perpetua para el ala derecha 
del ejército a lemán. 
Diplomacia inglesa. 
De Londres comunican que sir Edward 
Grey ha recibido la visita de M. Balfour, 
ministro de Marina y embajador de Fran-
cia. 
También ha conferenciado con el mi-
nistro de Rumania, los embajadores de 
Rusia e Italia y el antiguo ministro de 
Inglaerra en Bulgaria. 
E n la frontera servia. 
Según un eltegrama de Atenas, los pe-
añade el telegrama que hacen esto para 
alejar la atención y que lo que intentan 
es que no se hable de las operaciones 
principales. 
También dice que los servios ocupan 
fuertes posiciones en esta región, y que 
ofrecían, por lo tanto, a los austr íacos 
una gran defensa. 
E n el valle de Morawa han comenzado 
ya las inundaciones, haciendo infran-
queables las carreteras, lo que es proba-
ble que inmovilice las fuerzas austroale-
manas en Temewar. 
Un regalo. 
Dicen de Atenas que el chambelán de la 
corte ha visitado a M. Venizelos, entre-
gándole , en nombre del Rey, una foto-
grafía firmada por el Soberano, con es-
tas palabras: «Recuerdo de nuestros es-
fuerzos comunes». 
Aviadores prisioneros. 
E n el campo de aviac ión de Morenii 
ha caído un gran biplano, cuyos tripu-
lantes han sido hechos prisioneros. 
E l biplano apareció sobre el campo vo-
lando a gran altura, y con gran sorpresa 
de los que en él estaban se le vió descen-
der en grandes espirales, aterrizar y en-
ea r en un hangar. 
Tripulaban el biplano un hulano y un 
coracero, los que declararon que se ha-
bían perdido en las nubes, y como care-
cían de esencia, .habían tenido que aterri-
zar. 
Después de estas declaraciones pidie-
ron esencia y los franceses, por toda con-
testación, les hicieron prisioneros, condu-
ciéndoles a la prisión militar de Cher-
monl-de-rOise. 
E l biplano estaba armado con dos ame-
tralladoras. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del ejército ruso: 
«En la región de Riga relativa calma. 
Un intento de ofensiva alemana en 
Misshof y vía férrea al Este de Mitaw fué 
rechazado. 
E n la región de Dwinsk y en el sector 
de nuestras •posiciones de Gargoumosko 
se trabó un combate encarnizado. 
Cerca de Tostphiline, al Norte de Gar-
goumosko, fué también rechazada la ofen-
siva alemana, que no pudo sostenerse 
porque el violento fuego de nuestras ame-
tralladoras obligó al enemigo a suspen-
der sus ataques. 
Al Norte del Lago de Borghine los ale-
manes atacaron varias veces la granja de 
Klivosty, siendo rechazados con grandes 
pérdidas. 
E n el resto del frente y m á s al Sur, ha-
cia la región de Smorgonje y Kievv, la si-
tuación sigue estacionaria.» 
E n los combates sostenidos en el frente 
de Rosloki y' Omdovo, nuestras tropas 
hicieron varios oficiales y 1.175 soldados 
prisioneros, capturando a d e m á s dos lan-
zabombas y. ocho ametralladoras. 
Nuestros aeroplanos efectuaron un raid 
sobre la estación de Cernovitz, arrojando 
varias bombas sobre \arios trenes y un 
depósito de municiones. 
Una columna dé humo y llamas se vió 
salir de la estación, de la que se elevó un 
aeroplano enemigo con intención de lu-
char contra nuestra escuadrilla, que lo 
hizo descender rápidamente. 
En- el mar Negro y en la región de Cri-
mea los repetidos ataques enemigos fue-
ron rechazados, lo mismos que al Sur de 
Pripiers, donde el enemigo intentó recu-
perar una aldea perdida en recientes 
combates. 
Al Noroeste de Dubno tomamos al ene-
migo la villa de Constantinóvo, haciendo 
m á s de 300 prisioneros y capturando tres 
amtralladoras. 
Los repetidos intentos del enemigo en 
S na.tofif v al Noroeste de Kemienech, fue-
ron tolalinente rechazados.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gu 
bienio francés) a las tres de la tarde, es-
el siguiente: 
«Sigue el ataque de artillería alemán. , 
sobre todo el frente y las crestas de Sou-
chez y al Sur de las" lindes de la carrete-
ra de Lille. 
Varios violentos ataques del enemigo 
sobre el bosque de Gibenchy fueron total-
mente rechazados. 
Combates muy encarnizados, de trin-
chera a trinchera, con granadas y torpe-
dos, en Lhions, Oise, Aisne, Nouvron y 
Venchy, muy activos. 
E n la Lorena cont inúan los combates 
die granadas cerca de h: trinchera recupe-
rada ayer en el frente de Reillon-Lein-
t rey. '. 
E n el resto del frente la noche ha trans-
en rriilo con relativa t.ranquilidaii.» 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
E l comunicado oficial del Gran Cuar-
tel general servio en Nisch, dice lo si-
guiente: 
«Durante la emocionante lucha soste-
nida en Belgrado, los alemanes intenta-
ron, sin resultado, separar Koslobatz de 
Tutravitza, continuando encarnizadamen-
te sus ataques con importantes fuerzas. 
Cerca de Tronopatz el enemigo atacó, 
con grandes masas de infantería, expe-
rimentando grandes pérdidas. 
Ivn el curso inferior del Driná rechaza-
mos a los alemanes hasta la isla donde se 
hallaban antes de emprender las opera-
ciones.» • 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C A 
De Viena transmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
üitq austriaco: 
«En la Galitzia y frente de Volinya, ayer 
atacó el enemigo con contingentes muy 
¡niportanles, no logrando obtener venta-
jas de ninguna especie. 
Al Este de la Galitzia y Sur del Alleste, 
cerca de Purnower, fueron rechazados 
todos los ataques enemigos. 
E n Beovadz el enemigo intentó atacar 
con caballería, siendo aniquilado por 
nuestro fuego un regimiento entero de 
cosacos. 
En los combates sostenidos en la región 
de Kremenet y al Oeste de dicho punto, 
dispersamos ál enemigo, dist inguiéndose 
en estas acciones nuestro regimiento de 
infantería número 150. 
E n los combates sostenidos en la región 
fortificada de Volinya se dis t inguió par-
ticularmente, entre nuestras tropas, el 
regimiento de infantería número 99. 
Las tropas que avanzan al Noroeste de 
Kolky rechazaron al enemigo de nuevo a 
la otra orilla del Styr. 
Kl número de prisioneros hecho hasta 
ahora ha aumentado a 8.000. 
Teatro italiano. 
«Ayer el enemigo inteíitó repetidos ata-
ques^ tratando por dos veces de tomar al 
asalto la alta planicie de Vilgetrent, sin 
resultado, causándole nuestra artillería 
enormes pérdidas. 
Algunas compañías intentaron nuevos 
avances, que fueron rechazados por la 
tarde, sobre nuestras posiciones de Vede-
na y alta planicie de Lafraunt. 
E l enemigo renovó con gran intensidad 
sus ataques con varios batallones sobre 
Tritstht, pero fué rechazado. 
Entre la carretera de San Martino y Po-
Nuestras tropas, después de encarni-
zados combates en Kowess, penetraron 
ayer, por la parte Norte, en la ciudad de 
Belgrado, apoderándose del baluarte de 
la ciudad. 
Los alemanes lo hicieron por el Sur, 
apoderándose del castillo del Rey, donde 
ondean las banderas de Austria y Alema-
nia. 
Seguimos combatiendo vigorosamente 
en las orillas del Danubio, donde tampo-
co consigue mantenerse el enemigo, sien-
do particularmente violenta esta lucha en 
por So vino y la Ova. 
E l enemigo ha sido totalmente rechaza-
do en todos los encuentros. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l úl t imo parte oficial dado por ei 
Gran Cuartel del ejército francés, es ei 
siguiente: 
«Acciones recíprocas de artillería en 
Bélgica y en Artois, donde hay lucha de 
minas y de trinchera a trinchera muy vi-
gorosa, así como también en Lhions v 
Norte de Apiemont. 
E n la Chanupagne cont inúa la lucha ai 
Noroeste de Tahure, donde tomamos una 
nueva trinchera al asalto, quedando due-
ños de ella, ai Suroeste de este niismo 
punto. 
Bombardeo intenso en la Argona, en el 
sector de Courtes-Chaussees, Ville-Morte, 
entre el Mosa y el Mosela y Norte de F l i -
rey. 
Bombardeo muy violento en la región 
de los Vosgos, y particularmente intenso 
en Armand Braunkopf. 
Un avión a lemán fué derribado, yendo 
a caer sobre nuestras l íneas del bosque de 
Puvenelles, al Sur de Pont-aií-Mouson. 
Los dos aviadores resultaron muertos. 
Una escuadrilla de aviones franceses 
bombardeó esta tarde las estaciones a re-
taguardia del frente enemigo, cuyas tro-
pas se hallaban agrupadas en un punto 
detemimado.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán, es 
el siguiente: 
«Hemos rechazado, al Oeste de Souchez, 
varios ataques franceses, cuyo intento era 
recuperar las trincheras perdidas en días 
anteriores. 
Nos apoderamos de varias ametrallado-
ras. 
E n Tohure, mediante encarnizados con-
traataques, han recuperado los franceses 
algunos centenares de metros del terreno 
perdido, que compremde urna anchura de 
cuatro kilómetros, continuando el com-
bate. 
E n el teatro oriental el ejército de Hin-
denburg h a batido a los rusos, que in-
tentaban recuperar las posiciones cogidas 
por los alemanes en Garbunowika, al Oes-
te de Dunaburg, después de violenta lucha 
de trinahera a trinchera y a corta distan-
cia, favorable para nuestras armas. 
E n la región de Kornever, al Oeste de 
Illuxt, rechazamos a los rusos de nuestras 
posiciones, en una extensión de ocho ki-
lómetros, haciendo prisioneros a ocho ofi-
ciales y 1.750 soldados y siete ametralla-
doras. 
E n el ejército del príncipe de Baviera 
nada nuevo que señalar. 
E l ejército del general von Lissingen to-
mó por asalto la localidad de Sintzyde, al 
Oeste de "Pinks. 
Continúan las luchas de caballería en 
Kanchoka-Wola, en los alrededores de 
Gesierfe, en el frente de Rafaltvka y línea 
férrea de Kovel-Rowno, donde nuestras 
tropas hiciron 383 prisioneros. 
E l general Bothmer rechazó a los rusos 
al Oeste de Tarnopol. 
E n el teatro balkánico, a d e m á s de Bel-
grado, se halla n nuestro poder toda la 
parte Suroeste. 
Más al Este hemos echado al enemigo, 
que ofrecía resistencia. 
Seguimos avanzando.» 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
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EN S E V I L L A 
Tello, Hipólito y Andaluz. 
Se celebró la anunciada corrida, cogien-
do el tercero al Andaluz, al que produjo 
una herida en un muslo de ocho centíme-
tros de extens ión por diez de profaindi-
dad. 
E n el quinto Hipólito resulta también 
cogido, pasando a la enfermería confuer-
tes contusiones en todo el cuerpo, por lo 
que Tello tiene que matar como puede los 
cinco toros restantes. 
EN V A L E N C I A 
Seis de Pérez Concha, para Posada Bel-
monte y Saleri. 
Primero.—Posada lancea bien, resul-
tando cogido, pero ileso, y deja una man-
ga de la chaquetilla en las agujas del toro. 
Tres ninchazos, media estocada y des-
cabella. 
Segundo.—Belmonte reál iza una faena 
colosal, da quites de todas las marcas, ve-
roniquea, entusiasmando al público, «pie 
hace que toque la música. 
Un pinchazo y media estocada estupen-
da. (Ovación oreja.) 
Tercero.—Saleri torea de cerca y valien-
te. Dos pinchazos, otro, tres intentos de 
descabello y una estocada superior. 
Cuarto.—Posada es enganchado al ha-
cer un quite, y pasa a la enfermería, te-
niendo que matar el bicho Belmonte, que 
lo hace superior ís imamente bien, dando 
una estocada basta lo gavilanes. (Ore-
ja.) 
Quinto.—Belmonte electriza al público 
veroniqueando. 
Con la muleta realiza una gran faena, 
toreando de cerca y valiente, entre los 
mismos pitones. (Música.) 
Receta un pinchazo y Juego una estoca-
da hasta la cruz, (pie"hace rodar al toro 
sin necesidad de puntilla. COvación, ore-
j a y vueta al ruedo.) 
Saleri torea bien de muleta y mata de 
una estocada colosal. 
E N B A R C E L O N A 
Seis toros de Antonio Fuentes, para Váz-
quez y Joselito. 
Primero.—Vázquez torea de cerca y va— 
líente, dando un pinchazo y una estoca-
da, que basta. 
Segundo.—Joselito ihace una faena bre-
ve, pero lucida, dando dos pinchazos y 
una estacada buena. 
Tercero.—Vázquez hace una faena es-
tupenda, colosal, dando dos pinchazos y 
una estocada hasta la cruz, que mata sin 
necesidad de puntilla. (Ovación.) ' 
Cuarto.—Joselito hace, una colosal fae-
na con el capote, haciendo varios quites" 
superiores; con la muleta está estupendo, 
dando dos pinchazos y una estocada bue-
nís ima. 
Quinto.—Vázquez torea de cerca y va-
liente; con la muleta está afortunado y 
mata de un. pinchazo y una estocada bue-
su sitio. (Petición de oreja.) 
Sexto.—Joselito brinda el toro a Fuentes 
y entra a matar, después de una faena 
breve, pero lucida, a que se presta el bi-
cho, animal de reconocida nobleza, y ma-
ta de una magníf ica estocada. (Petición 
de oreja, que no se concede, y salida a 
hombros de los capitalistas.) 
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El lío de Méj ico. 
POR TELÉFONO 
MADRID, lO.-Telegraf ían de Washing-
ton que el ex ministro huertista señor 
García Granados ha sido fusilado por las 
autoridades carrancistas en la ciudad de 
Méjico, como coutor del asesinato de don 
Francisco I . Madero. 
Los representantes del A B C y de Bo-
livia, Uruguay y Guatemala, han visita-
do a Mr. Lassing, subsecretario de Rela-
ciones exteriores, para notificarle que han 
convenido en reconocer de modo unánime 
el Gobierno de Carranza, como Gobierno 
de «pacto» en Méjico. 
Los citados diplomáticos env iarán las 
comunicaciones de rigor, tanto al Gobier-
no mejicano como al de los Estados Uni-
dos. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Ebanistas y carpinteros. 
En ninguna otra Casa encontraréis made-
ras de todas procedencias en mejores condi-
ciones que en los Almacenes de los HIJOS 
D E AQUILINO L A N T E R O . — C a l l e de Ma-
drid, 4,Santander. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve'a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 40, 1." 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
R n V A I T V : Gran cafó re8taurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre. 
A l f r e d o C r a l i a n a 
Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dillas, etc. ' 
Ventas al detall, San Francisco, nú-
mero 2i. 
F R U T E R I A 
Salón Pradera, 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas, tomando parte las notables 
artistas Las Clarisse y Tina y Wally 
Mascotte. 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
M añana, début del Cur teto Teruel. 
Dos grandes funciones en honor de 
la Colonia Aragonesa. 
L a zarzuela «La vara de alcalde», 
puesta en escena por el cuadro ar-
tístico de la Academia «Cantabria». 
rlódlcos de Viena, al dar cuenta de las lazzo un avión italiano Intentó arrojar 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora j nlfios. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
o 
l a 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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Q U I M I C A M E N T E PURO 
Lo mejor para el estómago 
- BICARBONATO DE SOSA - i . 
T I G R A N 
T I C r I R ^ DXr 
PIDASE EN FARMACIAS Y DR0GUER|As 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M A D R I L 
interior 
Día 8 i Día 9 
» o 
» B . . . . . . . . . . 
» A 
» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
» » E . . 
» • » D . . 
» - » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España. 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
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S e c c i ó n marít ima. 
Presentación.—Eñ la Comandancia de 
Marina se interesa la presentación del si-
guiente inscripto marít imo, o persona 
que le represente: 
José Herrera Gómez, hijo de Litio y de 
Fernanda. 
E n caso de no presentarse queda decla-
rado prófugo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—^«Angel B. Pérez», dé 
Pasajes, a carbonear. 
«Cabo Espartel», de Cabo Gata, con 
carga general. 
«El Gaitero», de Villaviciosa, con sidra. 
«María», de Gijón, con carbón. 
Despachados.—Ningiiim. 
Buques «que se esperan.—«Lilly», de 
Nantes, a cargar mineral para Tine-Dok. 
«Cabo Nao», de L a Coruña, cori sal. 
«Josefa», de Gijón, con carbón. ' 
«José Jordón», de Gijón, cOn carbón. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santander ína de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en viaje a Saint Na-
zaire. 
« P e ñ a Rocías», en Burdeos. 
« P e ñ a Sagra», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Ason», en Santander. 
Vapores de Francisco G a r d a : 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Ribadeo. 
«María Gertrudis», en Santander (di-
que). 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Pasajes. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Santander. 
vapores-rio Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona-. 
Compañía Minera Cántabro-Astiirlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint-Nazaire. 
Compañía del vapor «Eslea» 
«Esles», en Bilbao. . -
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Pasajes. 
«Carolina E . de Pérez» en viaje a Guef-
port.; 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Vigo.—Barómetro, 760; termómetro, 
19; tiempo bueno, viento O.S.O. fresco; 
mar llana. 
San Sebast ián.—Suroeste flojito, mare-
jada del Noroeste, horizontes neblinosos; 
barómetro, 760. 
Semáforo. 
Suroeste flojo, mar rizada, despejado. 
Mareas. 
•Pleamares: A las -í'.SG m. y 4,55 t. 
Bajamares: A las 10,53 m. y 11,14 n. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Mañana martes, a las siete de la tarde 
y diez y media de la,noche, dos grandes 
funciones en honor de la Colonia arago-
nesa. 
uDébiit» de los notables artistas 'que 
componen el Cuarteto Teruel, que repre-
sentarán el bonito entremés, de lús her-
manos Quintero, de costumbres aragone-
sas, «Solico en el mundo», terminando con 
la gran Fiesta* de la jota. 
. También tomará parte en el espectácu-
lo la Academia Cantabria, que pondrá en 
escena la zarzuela, en un acto y cuatro 
cuadros, original de don Atan asió-Melan-
tuche y mús ica del maestro don Tomás 
Barrera, titulada «La vara de alcalde», 
bajo la dirección del reputado maestro 
don Pedro R. Vilches. 
Precios: Palcos proscenios, sin entrada, 
15 pesetas; palcos y plateas, sin entrada, 
10;" butaca, con entrada, 2,50; entrada a 
palcos y plateas, 1; entrada general, 0,60; 
filas de butacas 19, 20 y 21, 1,50. 
E n estos precios van incluidos los im-
puestos. 
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«Foot-balh>.--Dos buenos partidos. 
Como estaba anunciado, y con una tarde 
calurosa y espléndida de'verano, se ce-
lebraran ayer en lys Campos de Sport los 
dos partidos. 
E l campo, pintado y marcado co-ñ per-
fectas l íneas blancas y banderolas nue-
vas, daba la impresión de las grandes 
tardes. 
«Striven-España», segunda categoría, 
juegan a tas dos y media, empezando con 
gran puntualidad y casi- perfectamente 
iimfoimados, saliendo el «Striven» a fa-
vor de viento y tirando tres comes segui-
dos al empezar. 
Los del «España», menos poderosos, se 
defienden con ahinco, haciendo algunas 
muy bonitas arrancadas, que ponen en 
peligro la meta contraria. 
E l juego desarrollado por ambos, equi-
pos es limpio y llevado con interés, pol-
lo que merecen un aplauso estos mucha-
chos. 
Ternlina por fin este partido con dos 
«goals» el coStriven» por uno el - «Esr 
paña». . . 
«Deportivo»-«Racing», segunda, catego-
ría. Merece un especial aplauso la presen-
tación de los equipos en el campo, pues 
el «Racing» lo hace con equipos flaman-
tes de verde y blanco y de muy buen gus-
to; de rojo y blanco se presenta el «De-
portivo», que, aunque no de nuevo, vu 
muy bien. Así el público puede disfrutar 
de estos deportes cuando los jugadores 
se presentan bien uniformados, limpios 
y correctos. 
Actúa de «referée» el capitán del «San-
tander» señor Salinas, que lo hace con 
gran imparcialidad. 
Le toca salir al «Deportivo», que lo ha-
ce a favir de viento. 
Desde el primer momento se ve que el 
«Racing» es m á s fuerte que el «Deporti-
vo» ; pero- éstos, que conocen su inferio-
ridad y que tienen, su honrilla, luchan 
denodadamente por la defensa, y aun-
que les queda arranque para hacer pasar 
malos ratos a los del «Racing», a veces 
se ven y se desean para defender su 
meta. 
Así transcurre el tiempo, sin apuntarse 
n ingún tanto; pero ya en la segunda par-
te del partido, y cuando sólo faltaban 
ocho minutos para terminar empatados, 
saca un comer el «Racing», que coloca 
en la red rasero, sin que le sea posible 
al gran portero Alvarez parar esta véz la 
pelota, como tantas veces lo hizo durante 
la tarde. 
E l partido, que termina con uno el «Ra-
cing» por cero el «Deportivo», ha sido, 
como prometía, muy interesante y de 
gran enseñanza , porque prueba lo que 
puede la constancia en el entrenamiento, 
que ha hecho que el «Deportivo» se haya 
colocado a tal altura para obtener el 
triunfo mosal de ayer tarde. 
Bien es verdad que la parte principal 
de este triunfo se debe al portero Alvarez, 
que estuvo colosal. 
Con partidos como este, el renacimien-
to de este higiénico deporte en Santan-
der es un hecho, como asimismo el que 
muy pronto tendremos fuerts y vigorosos 
equipos que defiendan nuestra tierruen 
os nobles Indhas con los equipos for aste-
ros. 
X.-
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POR L A PROVINCIA 
Entrambasaguas. 
Por la Guardia civil lia sido detenido 
el sujeto Manuel Cagigas Gómez, que el 
día 4 del actual co'locó una barand . de 
madera en medio de la carretera de Ga-
íizano y Villaverde en el kilómetro 6, sien-
do un verdadero milagro que no le ocu-
rriese n ingún accidenté al automóvil nú-
mero 278, de esta matrícula , que pasó por 
allí, conducido por su dueño-don Rober-
to Cagigal. 
Astillero 
E n el kiómetro 585 de la carretera eré 
Burgos a Santander, fueron cortados el 
día 6 unos 15 kilogramos de alambre de 
cobre de'la red telefónica. 
• L a Guardia civil realiza activas .«:eslio-
nes, pero aún no ha podido dar con el au-
tor o autores, sospechando sean éstos 
unos obreros que fueron vistos por aque-
llas inmediaciones en la noche de dicho 
día. 
Detención de gitanos 
Por la Guardia civil del puesto de Pe-
ñacasti l lo ha sido detenida una cuadrilln 
de gitanos; procedente de las proviuci.o 
de Alava y Vizcaya, donde, por denuncia? 
de aquellos pueblos, se sabía que eran au-
tores del robo de varias caballerías. 
A los detenidos les fueron ocupadas di 
chas caballerías, quedando a disposición 
del Juzgado del distrito del Oeste dé esta 
capital. 
Varios de los gitanos detenidos son li-
cenciados de presidio y están reclama-
dos por distintos Juzgados. 
L a Guardia civil cont inúa haciendo ges-
tiones para ver si se encuentran m á s ca-
ballerías robadas por esta cuadrilla de 
gitanos. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un robo. 
Por la Policía gubernativa, ha siHu de-
tenida ayer un individuo de 33 años de 
edad, acusado por un industrial de la ca-
lle de San Luis como autor de la sustrac-
ción de 116 pesetas, que éste tenía err uno 
de los cajones de su despacho. 
E l detenido ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado de instrucción del dis-
trito del Este. 
Una agres ión. 
A Ja una y cuarto de la tarde de ayer 
fué detenido un individuo de 45 años, por-
que en la Avenida de Alfonso X I I I pre-
tendió agredir con una navaja de peque-
ñas dimensiones a varios súbditus dina-
marqueses, produciéndose con est,e moti-
vo un fuerte escándalo, amenazando, ade-
más , a los guardias. 
E l detenido pasó a disposición del Juz-
gado de instrucción del distrito del Este. 
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La Colonia Aragonesa. 
Fiestas religiosas y profanas, 
Los simipáticos «maños» que componen 
la Colonia Aragqifciesa domiciliada en esta 
•iudad, han organizado las siguiente-* 
fiestas religiosas y profanas en honor de 
su excelsa Patmna i 
Día ll.-^-A, las siete de la tarde, y des-
pués del Rosario, la capilla de la Cate-
dral cantará err dicho temp'lo una gran-
diosa Salve. 
Día 12.—A las once de la m a ñ a n a , mi-
sa solemne en la misma iglesia^ con ser-
món, a cargo del. il'uslrísimo señor don 
Manuel Gómez Adaaiza, deán de la Sania 
Iglesia Catedral. 
Terminada la fiesta religiosa, a la una 
de la tarde próximamente, fraternal ban-
quete en el resturant Miramar, del Sa-rr 
dinero. 
L a Red Santanderína de tranvías pon-
drá un servicio cspec.al al Sardinero, sa-
liendo a la una en punto de la tarde de 
la plaza del Príncipe. 
L a . E m p r e s a del Salón Pradera dedica-
rá las funciones de este dí-a a la Colonia 
Aragonesa. E l orden del espectáculo 
va anunciado en otro lugar de este mis-
mo n ú m e m 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de fa Gasa . Confitería RA 
«IOS, San Franc i sco , rtúm. 27 
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SUCESOS DE A Y E R 
Duchas al aire libre. 
Los inquilinos de algunas casas de esta 
ciudad han montado un nuevo procedi-
miento de duchas al aire libre' coir todos 
los adelantos modernos. 
Al pasar por la calle de la Marina un 
pasó por debajo de la casa núna iu lá de 
Calzadas Altas. 
L a s dueñas de los pisos citados han si-
tio denunciadas. 
Rivalidades de oficio. 
I'or cuestiones del oficio discutieron 
ayer en la Reyerta unos pescaderes, y 
dos hermanos dieron varios palos a otro 
llamado Saturnino Lavín, causándole tres 
heridas eii la región occipital, que le fue-
ron curadas en la Casa de Socorro. 
Caída del tranvía . 
Al apearse del tranvía, frente a la esta-
ción de pe.jueña velocidad de Eilbao, E u -
sebio San Millán, de 29 años, tuvo ía des-
gracia de caerse, causándose varias con-
tusiones en la región frontal y cigomáti-
ca izquierda, que le fueron curadas en Ja 
Casa de Socorro. 
Mordido por un perro. 
E n San Martín fué mordido por un pe-
rro, a las once de la m a ñ a n a , el niño (k; 
15 años Mateo Canencia, causándole ero-
siones en la pierna derecha y siendo cu-
rado en la Casa de Socorro. 
Una caída 
A las siete y media de la tarde de ayer 
tuvo la desgracia de caerse al suelo, en 
la calle de Amós de Escalante, un indi-
viduo que'vive en la calle de Alsedo Rus-
tamante, causándose la fractura de la 
libia del pie derecho. 
Después de curado en la Casa de Soco-
rro, fué conducido en un coche a su do-
micilio. 
Por una deuda. 
Por una insignificante deuda promovie-
ron un fuerte csrándalo, en IM calle de Ía 
Enseñanza dos individuas mayores de 
edad. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la banda municipal, de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Gallito Chico», pasodoble.—San Mi-
guel. 
«La cast;i Sus uia», fantasía.—Gilbert. 
Fantas ía de la ópera «Carmen».—<Ri-
zet. 
«Anona», two-step.—Kesler. 
«El fenómeno», pasodoble .—ilernández. 
E n los cariihios de estación comviene 
entonar e! organismo usando C A R N E L I -
QUIDA Valdés García. 
P E R D I D A S 
E n las oficinas de la Guardia munici-
pal se-halla depositada, una cadenita de 
plata, encontrada por un niño en la calle 
de San -Francisco. 
También se halla depositado en las mis-
mas oficinas un bolsillo de plata, de se-
ñora, que ha sido encontrado en la vía 
pública y que será entregado a la perso-
na que acredite ser su dueño. 
Grupo Coral «Cultura)).—Gumpliendo lo 
preceptuado en sú reglamento, esta So-
ciedad celebrará hoy lunes,, a las nueve 
joven, desde el piso cuarto de la casa' y media de la noche, junta general ordi-
número 1 le arrojaron un jarro de agua, naria en su domicilio social, Academia 
que le puso como nuevo. | Municipal de Música. 
Lo mismo le sucedió a una mujer que Se encarece a los individuos, dada la 
importancia de los asuWv 
más puntual asistencia: 8 ^ 
: La Uní 'versal 
rimera cas, 
ti 
Blanca, J9 ^ : : P 
Santander. • en coi 
- - Pídanse cátalo ^ 
F e r i a de Renedo de Pi¿iaft 
na, día 10, se cekíbrará la S8' M 
que seguramente ha de resal 1 """N 
Concurrida que las antori,,r(, "'"'"'nj 
festivo y tener los labradoIP- SERI 
ya sus principales labores. reali;!a 
Y 2 Para curar todas las rnahif»^ 
A " de la avariosis. no neSmStacio' 
madas ni cauterio: el «X2)) p 0SnÍL 
para efectuar la completa curaciólf11'6" 
E s el mejor laxante Grains d» u I 
acción suave y eficaz. Dosis- 1 1 
granos al cenar. Venta en fanJia " 
Exploradores.—Mañana, a la 
media en punto, se encontrarán i 
ploradores en el nuevo cuartel ^ 
pó completo y capote en bandol|| 
O B S E R V A T O R I O METEOROLOGICO DEL INS] 


















Barómetro a 0o 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa. . . . 
Dirección del viento. . 
Fuerza del v iento . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol723,6 
Idem id. a la sombra, 22,2. 
Idem mínima, 11,9. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, l,?, 
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ESPECTACULO! 
SALON PRADERA.—A las siete iJ 
tarde y diez y media de la noche, ful 
nes completas, tomando parte las api 
didas artistas Fina y Wally Mascof 
L a Clarisse. 
Butaca, 1 peseta; general, 0,! 
'Mañana, «débuti) del cuarteto Teij 
Mañana marte.;, dos grandes funcii 
en honor de la Colonia Aragonesa, eij 
que tomará parte la Academia Ca 
bria, que pondrá en escenaja zarzl 
«La vara de alcalde». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección j 
nua desde las seis y media. 
' Estreno de la preciosa y colosal pej 
la, de 1.800 metros, en tres parles, 
hijas del general». 
Preferencia, 0,40; general, 0,"?0. 
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SANTANDER POSTAL.—Comisioni 
representaciones, facturación y retiij 
de mercancías . 
Puente, número ifl—Teléfono 474 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAlj 
¡UQUIOiCi M i l POR W M NI IliON 0[ M M l Y 01)01! 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cestería de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería. .-OOOOÍAK» \ r c i i r r \ C* r \ Para comprar sillerías de junco y medula 
[ l W U d o l U I l V t J I \ Á CX KA a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO C O N F U N D I R S E ! :: S A N F R A N C I S C O , NUMERO 20 :: TODO A M I T A D D E P R E C I O :: L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 23 
•: < C H O C O L A T E Y CAFE 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e i a r d e , n ú m e r o 15 . - -S A N T A N D E R 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E C A B E Z A 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
Fl Sello YER cura Cólicos 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El $ello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja c o n un sólo sello, un r e a l , - C a j a con 12 sel los, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
.-: :-: :-: C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S :-: :-: :-: 
Y E M A S , F R U T A S Y T O D A C L A S E D E P A S T E L E R I A 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por mañana y tarde 
Preciosas cajas para regalo 
L A G A D I T A N A 
M U E L L E , Í6 -:- TELEFONO 590 
Gran rebaja de precios 
en todos los art ículos , durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A - — -
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS 
i = I D . J F I X S T J B Z R C D ú 
PLAZA DE eOMEZ ORER.: NLWSO 9.—SANTANDER : : : : 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN COR TES, 9 
El mejor de la población. Servicio a h 
cana y por cubiertos. Servicio especial pitia 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
' o s Habttannnes 
Plato del día: Ternera a la írniniet. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, así como cornisas, artesonados, flo 
roñes y frisos para techos y paredes. 
L A D E C O R A T I V A . S. en C 
Calle de Marcelino S. de Sautunla, nú 
mero 11 Cont^s MnrtillrO 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M 8 I O D E M O N E D A ; ; 
13 íl l > 1 O <jir ÍX1 íí 1 1 . 
Oaneo dfl Parada ÍMuaHa). 7 v 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase do aparatos para ll¡ 
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo .•humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
/os y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
:¡culos fotográficos, gramófonos, discos y 
harinas. 
SAN FRANCISCO, 17 





Y C A J A D E AHORROS DE S A N T A N D E R 
3 
—3 
Callista de l a ^ ^ ^ S i 
Opera a domicilio de 0Ln" ]aSCo. nf 
gabinete de dos a cmco.-vei^ 
II . I.»—Teléfono 419. 0) 
v - U B B I N A o ^ Í 
Profesor de masaje . - i^ 
U# i.o_TeIéfono 419 — 
cp n F R F P F 1111 ;||";| ^r ,'n'1' Para 
O L U r i l L L L tro o fuera de la población. 
fnfornwinVn en esta Adrrifrnstraci'n 
DE IMPORTACIÓN D1*̂  ^ 
B O N I F A C I O A L C W 
P A S E O _ D E _ P E R E D M ^ ^ 
E n inmejorables ^ £ ^ M 
poderle atender su due^ 0 de ^erl 
acreditado establéenme^ 
Sitio céntrico. , n d e , postal, 
DetaUes: S a n t a n d e i J ^ ^ 
Z A R A T E * 
.ROMA», Eügenío Gut í* '* ' *i00i 
«LA ESPERANZA». P^' 
FELIPE 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa oentral ton salón exposlolén en Santander: Rampa de tetlleza. Sucursal en 
MarfrN 999 l a l i n exMcie lán: es l íe de Reetietee, múm. 6. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley i 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el a por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garantía 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patoníe Mi rape ix.-j-Turbinas de alta presión para grandes ^ ¿gp -
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífugas para r i e ^ 0 : . J 
iiuinaria en gerieral.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales pura minas y ferrocarriles—Puentes—Depósitos. — Armaaui»' Castilletes. — Vagones.—Vagonetas — Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones d" movimiénto.—Piezs lor ia . .Mase <ie 1 
r M _ ,. , ,., ,, ,. . . en general de loaa 1' 
calefacción de agua ^ J t M S m 
de todas clases f ^ n i c ^ W ^ 
-Bombas a mano granjeros-
para 
Talleres de la Reyerta (Fundiclonci .^Fabricación y esmaüería de bañeras y otros aparatos de hierro  l  t d  Í"11--
nica y para construcción^. .•1>ir:ii'jr' ••••¡Ictica, columnas, balaustradas, halcones y CSCH-'-MS 
U*VUU9D, V " | /»» ' i y - . • ' • « n v í u i i í u í i a j «g - a v . a . i i c i i K D . — j \ y a i a«ja m u í u i c i a p i ü U S arilSUCa. —Reparación (le aUlOmOVlieS.—tJOUU)cl.> o. '""•i,nn-o a 
viento — Instalación v d.-tribuclón dé agua. — Cuartos de baño—Inodoros.—Lavabos—Bidete —Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos nnu. 
Maquinaria y herramientas para la Industrl 
NO» P H ) A | | Í Á M 9 | £1*1. SSTl jgSO V % 
color — Tubería.-:»: files - Vaquí aria  err ie t s ara l  I stria mecénlca.—Áccesorlos y montacargas eléctricos. naaTÚ 
^ H T ^ g PE i N f l T A U M O N M FUN9I0NAN90 lAJO P R • W ü » p , • 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Muy señor mío: Gran satisfacción es para mí poder demostrar a usted 
mi agradecimiento, pues gracias a su específico COMPRIMIDOS ESCO-
BAR LOPEZ, me encuentro hoy completamente curado de mi enferme-
dad del estómago, que venía padeciendo hace ya catorce años. 
Vo desearía que mi carta sirviera ele estímulo a tantas víctimas como existen de enfer-
medad tan triste y penosa a hacer uso de sus COMPRIMIDOS y P0̂ 61" combatir V hacer 
desaparecer afección tan terrible. 
Soy su más afectísimo s. s. q. b. s. 
O " u . S L 2 n 
rtepi-eseiitaute eii Saiitandei-: ISIOOItO 130T$ILT^O, jl^ibet-taa, y, 1." 
Vapores correos españoles 
DlfrLA 
a Trasatlántic 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E LA T A R D E , 
E l día 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Esteban Morales, 
admitiendo pasaje y caiga para la Habana, Vcrae-naz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, po.: la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en iercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE (ie impu 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS,» de ga^os de desembarque. 
. Para Santiago de Ciiba, en combinac .̂n con el ferrocarril: DOSCIFN!". 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos 
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
y También admite pasaje de todas clases para Col^n, con transbordo en !ft 
otro vapor de la misma Compañía. 




Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO d 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de iirlpu esto:i 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l día .31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
atimítiendo pasajeros ue tercera clase (transbordo en CAdiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compaüía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde "Samander basta Montevideo y Buenos Aires; doscientas treinta y c-
•so pesetas, incluso los impuestos. 
o i i a m p a n i a 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
E l 12 de octubre, a las tres de-la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Para Rio Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todp.s clases, siendo él precio de la de tercera doscien 
treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Hará más iníormes dirigirse a sus contignatnrios en Santander^ señores HIJOS DE 
^«GEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 6?.. 
A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: .Náutica :: Correos :: 'I ológrafos :: Magisterio 
barreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado ;: Pídanse reglamentos. 
Colosío, 1.—Santandí i'- —Teléfono >̂SO. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID. (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ — — - — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 ^ - - - » 48.767.696,86 
^direcciones y Agencias en todas las" provincias de España y principales puertos del 
. Extranjero. —Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
j^rección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
ara seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestrds sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forman Y 
medicas cjue se desea. Caadros grabados y moldurBS del paía y extranjero, 
«tteaatsha: Araéa úa Eesstlaft&s. 3.—Teíáfamne 323.—F^torlsa: Sarvantee. «lima?© 1 $ . 
LOS MEJORES CALZADOS 
I Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de | 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
< V s ile de la Ulanca, nÍTin. Q„ — f^nntíinde?-
era EsDañota 
Consumido por las Compañías de íerrocaVrUes del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a !a frontera portuguesa y otras 
Empresas de íerrocariles y tranvías a vap r. Marina de guerra y Arsenales del Esta-
io, Compañía Trasatlántica y otras Binprésa» de na.yegaciót,! nacionales y extranjeras 
Declarado?; similares al Cardiff por el Almimi'tasgo portugués,. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragnas—Aglomerados'—Cok para usos meta 
lirgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis. Barcemna, o a sus agentes: eii MADRID, rloo Ramón . opete, Alíon 
so XII . 16.—SANTANDER, señores Hajos de \nepl Pérsz v Compañía.—GIJON y AVi 
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».-VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a «uá oficinas ae la 
Sociedad Hxxller-a J E s p a ñ o l a , - 13 A. X? C E L O TV ̂  
La funeraria de HOF^Gfl 
Represeutaate: MAMÜEL BLANCO, Bnrgos, 43 y Velasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de rodos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Áreas de maderas finas. 
- V E L A S C O , NUMERO 6. T E L E F O N O S , 227 y 660 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E , 
el cabello :-i 
A B A S E D E LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y k 
hace crecer maraviUosamente, porque destruye la caspa que ataca a la.raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparad'.- debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermose a el cabello, prescindiendo de las demár 
t̂nd'eiS que tan iuatamente se le a t r i b u í . u 
-•ria de 2 y 3.50 pesetas. L a etiquetl: indica el modo de usarlo. 
• • *« m Santander en. la dre.-ínerí • iip. Pé rez del Molino v Co mpafifa. 
ate, nam. IO -s- Teléfoao aaai- 4 r 4 
Escritorios públicos^ para mensajes a domícíl i^ ComíSío-
: nes y representaciones/Traspasos de estabeclmíentos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS D E ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
JPRJCCIOS E S P E C I A L E S 
N e u r a l g i n e 
Insuperable Remedio Externo 
CURA COMO POR ENCANTO 
Reumatismo^ Netiralgia, Gota, Contus iones 




















Insuperable contra dolores reumát icos 
y neurá lg i cos . 
Con una sola fricción es lo suficiente para 
aliviar o curar cualquier dolor reumát i co 
y n e u r á l g i c o . 
Toda clase de contusiones, y los tortíco-
lis, dolores de pescuezo y garganta se cu-
ran con una frotación de B A L S A M O N E U -
R A L G I N E -
Dolores de espalda y riftones desapare-
cen como por encanto con el uso de este 
incomparable remedio'externo. 
Exito completo en la curac ión de g ó l p s, 
dislocaciones, torceduras, hinchazones, 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frasco, para 
tenerlo a mano en caso de accidente. . 
No debe faltar en n i n g ú n hogar 11! 
S u baratura lo pone al alcance de todos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor, puede 
tener una prueba poco costosa y positiva 
de sus virtudes. 
Remedio externo, seguro, eficaz y limpio. 
\m 
— Compre usted el BÁLSAMO NEDRiLGlNE. p e debe estar en todos los hogares — 
D E VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
" n V C o n t s e r r a - t " 
SU CAPITAN DON J . C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana"y Nueva York. 
IMMX l<>» I>EI^ í » VS5A.IK 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria^ 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a.sus consignatarios en Santander 
S e ñ o r e s hijos de Angel P é r e z y 6 , % Muelle, 36, te lé fono 63 
